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 Crop Values, Selected States  
 
Corn for Grain: Price per Bushel and Value of Production,  
Selected States and United States, 2008 - 2010 
State 
Price per Bushel Value of Production 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 
 Dollars Dollars Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 
Illinois ........................  
Indiana ......................  
Iowa ..........................  
Kansas ......................  
Michigan ....................  
Minnesota .................  
Missouri .....................  
Nebraska ...................  
North Dakota .............  
Ohio ..........................  
South Dakota ............  
Wisconsin ..................  
 
United States .............  
4.01 
4.10 
4.10 
4.12 
3.84 
3.92 
4.11 
4.05 
3.74 
4.21 
3.78 
3.89 
 
4.06 
3.53 
3.66 
3.59 
3.49 
3.53 
3.47 
3.58 
3.58 
3.18 
3.55 
3.23 
3.57 
 
3.55 
5.50 
5.50 
5.45 
5.25 
5.55 
5.20 
5.45 
5.35 
5.35 
5.55 
5.10 
5.35 
 
5.40 
8,541,701 
3,581,760 
8,974,080 
2,004,050 
1,134,029 
4,628,736 
1,568,376 
5,644,283 
1,066,648 
1,773,252 
2,212,056 
1,534,838 
 
49,312,615 
7,247,796 
3,417,196 
8,689,954 
2,088,067 
1,091,900 
4,317,027 
1,599,401 
5,639,574 
636,318 
1,939,578 
2,282,576 
1,600,395 
 
46,734,066 
10,707,400 
4,939,220 
11,735,213 
3,051,563 
1,748,250 
6,718,920 
2,011,050 
,7859,685 
1,327,656 
2,958,206 
2,905,470 
2,686,770 
 
66,650,160 
 
Soybeans for Beans: Price per Bushel and Value of Production 
Selected States and United States, 2008 - 2010 
State 
Price per Bushel Value of Production 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 
 Dollars Dollars Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 1,000 Dollars 
Illinois ......................... 
Indiana ....................... 
Iowa ........................... 
Kansas ....................... 
Michigan..................... 
Minnesota .................. 
Missouri...................... 
Nebraska .................... 
North  Dakota ............. 
Ohio ........................... 
South Dakota ............. 
Wisconsin ................... 
 
United States.............. 
10.20 
10.20 
10.20 
9.39 
9.82 
10.10 
9.74 
9.79 
9.71 
10.30 
9.65 
9.80 
 
9.97 
9.80 
9.80 
9.52 
9.38 
9.54 
9.39 
9.61 
9.48 
9.26 
9.78 
9.18 
9.62 
 
9.59 
12.40 
11.80 
11.70 
12.00 
11.40 
11.30 
12.10 
11.30 
11.30 
11.80 
11.20 
11.40 
 
11.70 
4,372,128 
2,492,370 
4,586,481 
1,129,148 
686,713 
2,675,086 
1,861,704 
2,212,442 
1,022,269 
1,661,184 
1,332,086 
545,370 
 
29,458,225 
4,214,980 
2,612,288 
4,627,006 
1,506,428 
759,384 
2,674,272 
2,215,586 
2,459,302 
1,075,086 
2,170,867 
1,615,496 
623,376 
 
32,145,207 
5,779,330 
3,050,359 
5,805,891 
1,657,500 
1,011,636 
3,717,135 
2,545,901 
3,025,575 
1,563,694 
2,599,776 
1,761,984 
938,391 
 
38,915,328 
 
 
All prices are marketing year average (MYA) prices which do not include allowances or adjustments for commodities under 
government loan at the end of the marketing year, commodities forfeited to the Commodity Credit Corporation, loan deficiency 
payments, direct and counter cyclical payments, or disaster payments. 
 
State MYA price is based on sales in the months comprising its marketing year, while U.S. MYA prices are based on sales 
during the standard U.S. marketing year for each crop.   
 
  
  
 
2010 Corn County Estimates  
County and 
District 
Area Planted 
for All 
Purposes 
Area 
Harvested 
for Grain 
Yield Production 
 (Acres) (Acres) (Bushels) 
(1,000 
Bushels) 
Buena Vista  ....... 
Cherokee  ........... 
Clay  ................... 
Dickinson  ........... 
Emmet  ............... 
Lyon  ................... 
O'Brien  ............... 
Osceola  ............. 
Palo Alto  ............ 
Plymouth  ............ 
Pocahontas  ........ 
Sioux .................. 
Northwest  ......... 
 
Butler  ................. 
Cerro Gordo  ....... 
Floyd  .................. 
Franklin  .............. 
Hancock  ............. 
Humboldt  ........... 
Kossuth  .............. 
Mitchell  .............. 
Winnebago ......... 
Worth  ................. 
Wright  ................ 
North Central  .... 
 
Allamakee  .......... 
Black Hawk  ........ 
Bremer  ............... 
Buchanan  .......... 
Chickasaw  ......... 
Clayton  .............. 
Delaware  ........... 
Dubuque  ............ 
Fayette  ............... 
Howard  .............. 
Winneshiek  ........ 
Northeast  .......... 
 
Audubon  ............ 
Calhoun  ............. 
Carroll  ................ 
Crawford  ............ 
Greene  ............... 
Guthrie  ............... 
Harrison  ............. 
Ida  ..................... 
Monona  .............. 
Sac  .................... 
Shelby  ................ 
Woodbury  .......... 
West Central  ..... 
 
Boone  ................ 
Dallas ................. 
Grundy  ............... 
Hamilton  ............ 
Hardin  ................ 
Jasper  ................ 
Marshall  ............. 
Polk  ................... 
Poweshiek  ......... 
Story  .................. 
Tama  ................. 
Webster  ............. 
Central  .............. 
165,000 
150,500 
159,000 
92,500 
116,000 
175,500 
166,500 
118,500 
182,000 
228,000 
178,500 
248,000 
1,980,000 
 
170,500 
181,000 
148,000 
199,500 
190,000 
135,000 
311,000 
152,500 
122,000 
119,000 
176,500 
1,905,000 
 
86,000 
147,000 
124,500 
190,500 
147,000 
153,000 
199,000 
141,000 
193,000 
130,500 
153,500 
1,665,000 
 
112,500 
182,000 
187,000 
202,500 
176,000 
114,500 
180,500 
121,000 
172,500 
171,500 
176,000 
214,000 
2,010,000 
 
167,000 
138,500 
156,500 
200,500 
186,000 
173,000 
151,500 
87,000 
144,000 
166,000 
168,000 
212,000 
1,950,000 
163,500 
147,500 
156,000 
91,000 
114,500 
169,500 
158,000 
113,000 
179,000 
224,000 
175,000 
229,000 
1,920,000 
 
168,500 
176,000 
145,500 
198,000 
185,500 
131,000 
307,000 
146,000 
121,500 
118,000 
173,000 
1,870,000 
 
79,500 
144,000 
121,000 
187,500 
142,000 
147,500 
186,500 
131,000 
185,000 
125,500 
140,500 
1,590,000 
 
111,000 
181,000 
185,500 
195,000 
173,500 
113,500 
179,000 
120,000 
171,000 
168,500 
175,000 
202,000 
1,975,000 
 
166,000 
137,500 
155,000 
199,500 
185,000 
169,000 
148,000 
84,500 
141,500 
163,500 
165,000 
210,500 
1,925,000 
178.3 
186.9 
177.6 
181.0 
183.1 
195.2 
190.7 
192.7 
174.0 
184.7 
172.6 
196.5 
184.7 
 
180.5 
173.0 
177.8 
168.0 
176.9 
153.2 
184.0 
190.5 
184.1 
193.2 
150.0 
175.6 
 
175.8 
170.4 
174.6 
167.5 
182.0 
176.9 
175.8 
170.4 
166.5 
191.4 
190.5 
175.9 
 
160.3 
173.3 
182.0 
185.8 
167.3 
141.3 
159.4 
191.8 
168.7 
189.7 
171.6 
164.3 
172.1 
 
162.5 
141.9 
192.9 
169.6 
185.8 
152.7 
183.3 
139.4 
153.2 
163.9 
176.7 
168.4 
167.5 
29,160 
27,570 
27,710 
16,470 
20,970 
33,080 
30,130 
21,780 
31,140 
41,380 
30,210 
45,000 
354,600 
 
30,410 
30,440 
25,870 
33,260 
32,810 
20,070 
56,500 
27,820 
22,370 
22,800 
25,950 
328,300 
 
13,980 
24,540 
21,130 
31,410 
25,840 
26,100 
32,790 
22,320 
30,800 
24,020 
26,770 
279,700 
 
17,790 
31,370 
33,760 
36,230 
29,030 
16,040 
28,540 
23,010 
28,850 
31,960 
30,030 
33,190 
339,800 
 
26,970 
19,510 
29,900 
33,840 
34,380 
25,810 
27,130 
11,780 
21,680 
26,790 
29,160 
35,450 
322,400 
County and 
District 
Area Planted 
for All 
Purposes 
Area 
Harvested 
for Grain 
Yield Production 
 (Acres) (Acres) (Bushels) 
(1,000 
Bushels) 
Benton  ...............  
Cedar  ................  
Clinton  ...............  
Iowa ...................  
Jackson  .............  
Johnson  .............  
Jones  .................  
Linn  ...................  
Muscatine  ..........  
Scott  ..................  
East Central  .....  
 
Adair  ..................  
Adams  ...............  
Cass  ..................  
Fremont  .............  
Mills  ...................  
Montgomery  ......  
Page  ..................  
Pottawattamie  ....  
Taylor  ................  
Southwest  ........  
 
Appanoose  ........  
Clarke  ................  
Decatur  ..............  
Lucas  .................  
Madison  .............  
Marion  ...............  
Monroe  ..............  
Ringgold  ............  
Union  .................  
Warren  ..............  
Wayne  ...............  
South Central  ...  
 
Davis  .................  
Des Moines  .......  
Henry  .................  
Jefferson  ...........  
Keokuk  ..............  
Lee  ....................  
Louisa  ................  
Mahaska  ............  
Van Buren  .........  
Wapello  .............  
Washington  .......  
Southeast  .........  
 
State  .................  
197,500 
162,000 
197,000 
120,500 
108,000 
110,500 
158,000 
150,000 
93,500 
113,000 
1,410,000 
 
105,500 
71,000 
137,500 
109,500 
99,000 
92,000 
110,000 
232,000 
78,500 
1,035,000 
 
33,000 
35,500 
30,000 
28,500 
69,500 
81,500 
30,000 
51,500 
53,500 
68,000 
54,000 
535,000 
 
44,000 
75,500 
81,000 
69,500 
121,000 
75,000 
82,500 
131,000 
48,500 
57,500 
124,500 
910,000 
 
13,400,000 
193,500 
160,500 
193,000 
117,000 
102,500 
106,500 
154,000 
146,000 
91,500 
110,500 
1,375,000 
 
104,500 
69,000 
135,000 
104,500 
97,000 
90,000 
109,000 
228,500 
77,500 
1,015,000 
 
31,500 
33,500 
28,000 
26,000 
68,000 
78,000 
26,500 
49,500 
51,500 
65,500 
52,000 
510,000 
 
40,500 
73,000 
77,000 
67,000 
115,500 
69,500 
81,000 
125,000 
46,500 
54,000 
121,000 
870,000 
 
13,050,000 
179.0 
174.4 
171.2 
158.5 
157.2 
150.9 
168.9 
170.3 
144.8 
151.9 
165.3 
 
139.1 
139.3 
155.1 
152.7 
160.2 
157.0 
150.1 
164.8 
122.2 
151.9 
 
75.2 
84.5 
94.3 
71.2 
124.6 
112.7 
77.4 
94.1 
113.2 
102.4 
73.1 
98.0 
 
84.0 
112.1 
109.0 
98.5 
111.2 
103.2 
125.1 
116.6 
90.8 
100.2 
132.5 
111.4 
 
165.0 
34,630 
27,990 
33,050 
18,540 
16,110 
16,070 
26,010 
24,870 
13,250 
16,780 
227,300 
 
14,540 
9,610 
20,940 
15,960 
15,540 
14,130 
16,360 
37,650 
9,470 
154,200 
 
2,370 
2,830 
2,640 
1,850 
8,470 
8,790 
2,050 
4,660 
5,830 
6,710 
3,800 
50,000 
 
3,400 
8,180 
8,390 
6,600 
12,840 
7,170 
10,130 
14,580 
4,220 
5,410 
16,030 
96,950 
 
2,153,250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2010 Soybean County Estimates         
  
 
County and 
District 
Area Planted 
Area 
Harvested 
Yield Production 
 (Acres) (Acres) (Bushels) 
(1,000 
Bushels) 
Benton  ..............  
Cedar  ................  
Clinton  ...............  
Iowa  ..................  
Jackson  .............  
Johnson  ............  
Jones  ................  
Linn  ...................  
Muscatine  ..........  
Scott  ..................  
East Central  .....  
 
Adair  .................  
Adams  ...............  
Cass  ..................  
Fremont .............  
Mills  ...................  
Montgomery  ......  
Page  .................  
Pottawattamie  ...  
Taylor  ................  
Southwest  ........  
 
Appanoose  ........  
Clarke  ...............  
Decatur  .............  
Lucas  ................  
Madison  ............  
Marion  ...............  
Monroe  ..............  
Ringgold  ............  
Union  ................  
Warren  ..............  
Wayne  ...............  
South Central  ...  
 
Davis  .................  
Des Moines  .......  
Henry  ................  
Jefferson  ...........  
Keokuk  ..............  
Lee  ....................  
Louisa  ...............  
Mahaska  ...........  
Van Buren  .........  
Wapello  .............  
Washington  .......  
Southeast  .........  
 
State  .................  
151,500 
110,000 
111,500 
91,500 
54,800 
86,500 
66,400 
103,000 
67,300 
67,500 
910,000 
 
102,000 
65,000 
108,000 
110,500 
93,200 
87,500 
108,000 
210,500 
85,300 
970,000 
 
38,600 
37,500 
39,900 
30,500 
73,200 
72,400 
31,700 
59,100 
54,500 
64,400 
58,200 
560,000 
 
44,600 
64,700 
65,900 
59,700 
93,000 
62,000 
64,800 
97,000 
39,300 
53,000 
91,000 
735,000 
 
9,800,000 
151,100 
109,600 
111,000 
91,000 
54,300 
86,000 
65,900 
102,600 
66,800 
66,700 
905,000 
 
101,300 
64,200 
107,300 
107,900 
92,000 
86,800 
107,200 
208,500 
84,800 
960,000 
 
37,700 
37,000 
39,300 
30,000 
72,500 
69,800 
30,900 
58,500 
54,000 
63,100 
57,200 
550,000 
 
44,300 
64,400 
65,300 
58,800 
92,200 
61,500 
64,300 
94,400 
38,400 
51,400 
90,000 
725,000 
 
9,730,000 
52.7 
53.1 
51.4 
52.3 
52.4 
48.9 
52.6 
53.8 
48.9 
52.4 
52.0 
 
48.7 
47.7 
53.2 
47.0 
51.0 
49.7 
47.8 
52.3 
46.7 
49.8 
 
42.6 
41.4 
42.9 
41.8 
48.6 
46.9 
44.8 
43.9 
48.1 
48.4 
42.6 
45.3 
 
46.6 
51.1 
49.7 
46.8 
45.4 
49.3 
47.7 
47.2 
48.0 
45.6 
46.9 
47.6 
 
51.0 
7,960 
5,818 
5,704 
4,758 
2,845 
4,206 
3,465 
5,518 
3,267 
3,494 
47,035 
 
4,935 
3,064 
5,708 
5,075 
4,693 
4,315 
5,127 
10,905 
3,963 
47,785 
 
1,606 
1,532 
1,686 
1,254 
3,520 
3,272 
1,384 
2,567 
2,596 
3,052 
2,436 
24,905 
 
2,064 
3,290 
3,245 
2,751 
4,185 
3,031 
3,067 
4,455 
1,843 
2,343 
4,221 
34,495 
 
496,230 
County and 
District 
Area Planted 
Area 
Harvested 
Yield Production 
 (Acres) (Acres) (Bushels) 
(1,000 
Bushels) 
Buena Vista  .......  
Cherokee  ...........  
Clay  ...................  
Dickinson  ...........  
Emmet  ...............  
Lyon  ..................  
O'Brien  ..............  
Osceola  .............  
Palo Alto  ............  
Plymouth  ...........  
Pocahontas  .......  
Sioux  .................  
Northwest  .........  
 
Butler  .................  
Cerro Gordo  ......  
Floyd  .................  
Franklin  .............  
Hancock  ............  
Humboldt  ...........  
Kossuth  .............  
Mitchell  ..............  
Winnebago  ........  
Worth  .................  
Wright  ................  
North Central ....  
 
Allamakee  ..........  
Black Hawk  ........  
Bremer  ..............  
Buchanan  ..........  
Chickasaw  .........  
Clayton  ..............  
Delaware  ...........  
Dubuque  ............  
Fayette  ..............  
Howard  ..............  
Winneshiek  ........  
Northeast  ..........  
 
Audubon  ............  
Calhoun  .............  
Carroll  ................  
Crawford  ............  
Greene  ..............  
Guthrie  ..............  
Harrison  .............  
Ida  .....................  
Monona  .............  
Sac  ....................  
Shelby  ...............  
Woodbury  ..........  
West Central .....  
 
Boone  ................  
Dallas  ................  
Grundy  ..............  
Hamilton  ............  
Hardin  ................  
Jasper  ...............  
Marshall  .............  
Polk  ...................  
Poweshiek  .........  
Story  ..................  
Tama  .................  
Webster  .............  
Central  ..............  
145,500 
143,500 
130,500 
87,000 
91,500 
132,000 
148,500 
104,500 
124,500 
196,000 
148,500 
163,000 
1,615,000 
 
110,000 
104,000 
100,000 
115,000 
121,000 
107,000 
233,500 
88,500 
87,900 
84,600 
138,500 
1,290,000 
 
32,500 
102,500 
73,500 
91,500 
91,200 
51,000 
53,000 
33,400 
107,500 
90,900 
68,000 
795,000 
 
97,000 
130,500 
113,000 
151,000 
122,500 
89,000 
126,000 
103,000 
146,000 
135,000 
139,000 
168,000 
1,520,000 
 
103,000 
108,000 
128,000 
112,000 
104,500 
140,500 
122,000 
67,500 
113,000 
117,000 
138,500 
151,000 
1,405,000 
145,000 
142,500 
130,000 
86,500 
91,000 
131,500 
148,000 
103,500 
123,500 
194,500 
147,000 
162,000 
1,605,000 
 
109,700 
103,700 
99,800 
114,500 
120,500 
105,500 
233,000 
88,100 
87,800 
84,400 
138,000 
1,285,000 
 
32,400 
102,000 
73,200 
90,500 
90,900 
50,500 
52,500 
32,700 
107,000 
90,700 
67,600 
790,000 
 
96,900 
130,000 
112,500 
150,500 
122,000 
88,800 
125,500 
102,500 
145,500 
134,700 
138,600 
167,500 
1,515,000 
 
102,600 
107,600 
127,100 
111,800 
104,300 
138,000 
121,800 
65,000 
112,700 
115,400 
138,100 
150,600 
1,395,000 
50.4 
55.7 
52.7 
50.2 
51.0 
54.7 
52.9 
52.7 
48.6 
55.7 
46.9 
57.0 
52.7 
 
54.5 
51.5 
53.0 
50.3 
51.2 
46.0 
52.9 
54.2 
51.5 
52.7 
41.7 
50.8 
 
52.2 
52.2 
52.7 
50.5 
54.0 
56.8 
56.3 
54.3 
52.6 
54.7 
55.1 
53.5 
 
55.3 
47.6 
52.8 
57.0 
48.1 
50.0 
47.9 
55.4 
48.7 
54.5 
55.4 
50.4 
51.9 
 
46.6 
49.8 
59.6 
48.1 
55.3 
48.3 
57.4 
46.1 
51.3 
48.4 
55.4 
45.5 
51.2 
7,315 
7,940 
6,855 
4,338 
4,645 
7,196 
7,834 
5,458 
5,997 
10,837 
6,889 
9,236 
84,540 
 
5,982 
5,345 
5,293 
5,754 
6,175 
4,852 
12,335 
4,778 
4,526 
4,451 
5,754 
65,245 
 
1,690 
5,322 
3,856 
4,569 
4,905 
2,866 
2,958 
1,774 
5,625 
4,958 
3,722 
42,245 
 
5,355 
6,190 
5,938 
8,572 
5,869 
4,440 
6,013 
5,675 
7,087 
7,337 
7,674 
8,440 
78,590 
 
4,783 
5,358 
7,579 
5,378 
5,764 
6,666 
6,997 
2,998 
5,780 
5,586 
7,645 
6,856 
71,390 
  
 
Farm Labor: Employment, Wage Rates, and Hired Workers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hired Workers
1
 
Year   Wage Rates for Type of Worker 
and Hired  Hours   Field & All 
Month Workers Worked Field Livestock Livestock Hired Workers 
 1,000 Hours per Week - - - - - - - - - - - - Dollars per Hour - - - - - - - - - - - - 
CORN BELT II REGION
2
       
2009       
January 20 34.0 11.06 11.27 11.20 11.40 
April 22 31.8 10.35 12.45 11.15    11.80 
July 28 33.6 10.88 10.05 10.55 11.01 
October 30 31.1 10.46 11.23 10.75 10.85 
2010       
January 23 33.5 11.40 10.77 11.00 10.98 
April 27 39.0 10.47 11.23 10.75   10.87 
July 33 31.9 10.51 11.45 10.95  11.20 
October 29 37.8 11.62 11.02 11.40 11.60 
2011       
January 17 36.3 11.29 10.86 11.00 11.40 
       
1
 Includes all workers and methods of pay except those workers paid by piece rate.  
2
 Corn Belt II Region:  Iowa, Missouri   
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